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ABSTRAK 
 
Prayudo Endar Pitoko, PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN EVERYONE IS A 
TEACHER HERE UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN HASIL BELAJAR 
SEJARAH SISWA KELAS XI IPA 2 SMA MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR 
TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univesitas 
Sebelas Maret Surakarta. Maret 2017. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan minat dan hasil belajar 
sejarah pada siswa kelas XI IPA 2 SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar, dengan 
menggunakan model everyone is a teacher here dalam pembelajaran sejarah. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian dilaksanakan 
dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, dan evaluasi-refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 2 SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar yang berjumlah 43 orang. Sumber data berasal dari guru, 
siswa, dan proses pembelajaran. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan observasi, 
wawancara, angket dan dokumentasi. Uji validitas menggunakan teknik triangulasi, yaitu 
triangulasi data dan triangulasi metode. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif 
kualitatif. Prosedur penelitian menggunakan model PTK Siklus yang dikembangkan oleh 
Suharsimi Arikunto (Planning, Action, Observing, Reflecting). 
Hasil penelitian menunjukkan guru dapat dikategorikan mampu melaksanakan  model 
pembelajaran everyone is a teacher here dengan baik, sehingga proses pembelajaran berjalan 
dengan baik.Model pembelajaran everyone is a teacher here dapat meningkatkan minat dan 
hasil belajar sejarah siswa kelas XI IPA 2 SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar  dari 
prasiklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Minat belajar siswa prasiklus sebesar 68,21 
% meningkat menjadi 77,09 % pada siklus I dan pada siklus II meningkat menjadi 82,13%. 
Hasil belajar siswa pada prasiklus sebesar 67,4 % meningkat menjadi 76,74 % pada siklus I 
dan meningkat menjadi 86,05 % pada siklus II. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik simpulan bahwa 
penerapan model pembelajaran everyone is a teacher here dapat meningkatkan  minat dan 
hasil belajar sejarah  siswa kelas XI IPA 2 SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun ajaran 
2015/2016. 
Kata Kunci:Everyone is a Teacher Here, Minat Belajar, Hasil Belajar 
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ABSTRACT 
 
Prayudo Endar Pitoko, THE IMPLEMENTATION OF LEARNING MODEL 
EVERYONE IS A TEACHER HERE TO IMPROVE STUDENTS’ LEARNING 
INTEREST AND THE LEARNING RESULTS IN HISTORY TOWARD XI IPA 2 
STUDENTS OF SMA MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR IN THE ACADEMIC 
YEAR OF 2015/2016. Thesis. Teacher Training and Education Faculty of Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. January 2017. 
 The aim of this research is to improve students’ learning interest and the 
learning results in History toward XI IPA 2 students of SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar 
in the academic year 2015/2016 by implementing learning model Everyone is a Teacher on 
the subject of History. 
This research is a classroom action research (CAR). It was conducted in 2 
cycles,and each cycle consisted of planning, implementation, observation and evaluation-
reflection. The subject of the research was XI IPA 2 students of SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar which consists of 43 students. The source of data came from teachers, students 
and learning activity. Techniques of collecting data used in this research were interview, 
observation, questionnaire and documentation. The validity of data was conducted by using 
triangulation method, which were data or source triangulation and method triangulation. The 
data were analyzed by using descriptive-qualitative analysis model. The procedure of this 
research was based on classroom action research developed by Suharsimi Arikunto 
(Planning, Action, Observing, Reflecting). 
The result of the research reveals that teachers are able to implement learning 
model Everyone is a Teacher on the subject of History so that the learning activity can run 
well. The implementation of learning model Everyone is a Teacher on the subject of History 
can improve students’ learning interest and the learning results toward XI IPA 2 students of 
SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar from pre-cycle to cycle I and from cycle I to cycle II. 
Students’ interest in pre-cycle was 68.21%, increasing to 77.09% in cycle I, and in cycle II 
was increasing to 82.13%. The percentage of students’ learning results in pre-cycle was 
67.40%, increasing to 76.74% in cycle I, and in cycle II was increasing to 86.05%. 
Based on the finding research and the discussion, it can be concluded thatthe 
implementation of learning model Everyone is a Teachercan improve students’ learning 
interest and the learning results in History toward XI IPA 2 students of SMA Muhammadiyah 
1 Karanganyar in the academic year of 2015/2016. 
Keywords:Everyone is a Teacher, Learning Interest, Learning Result 
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MOTTO 
Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik untuk 
memotong, maka ia yang akan memotongmu dengan sangat menyakitkan. 
( H.R.Muslim ) 
“Pikiran bukanlah sebuah wadah untuk diisi, melainkan api yang harus dinyalakan” 
(Ary Ginanjar Agustian) 
Manusia yang baikbukanlahmanusia yang tidakmempunyaikesalahan, namunmanusia 
yang baikadalah yang mampumengakuikesalahandanmemperbaikinya. 
(Penulis) 
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